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Editorial
ste número de estudos avançados abre-se com um dossiê voltado 
para aspectos da Arqueologia brasileira. A organização dos textos 
contempla dois eixos semânticos. O eixo conceitual explora a ques-
tão da existência e da identidade do que se convencionou chamar “arqueo-
logia brasileira”. O eixo temático incide em áreas específicas da pesquisa 
arqueológica no Brasil: a Amazônia, o Pantanal, as práticas etílicas dos 
Tupi-Guarani, o povoamento inicial da América do Sul e as paisagens 
culturais do planalto sul brasileiro. A editoria agradece a colaboração efe-
tiva do Prof. Eduardo Góes Neves que organizou o dossiê. 
O segundo conjunto de textos continua e finaliza a série “Ciências, 
valores e alternativas”, coordenada pelos professores Pablo Mariconda e 
Hugh Lacey e iniciada no número precedente. Ao passo que a primeira 
parte do dossiê se concentrava em questões metodológicas, a presente 
versa sobre temas concretos de Ecologia (com ênfase na conservação da 
biodiversidade) e Saúde Pública, comprovando o alcance social e ético da 
proposta teórica de base.
Esta edição pública artigos polêmicos de amplo espectro:  em torno 
do sistema financeiro vigente no Brasil, das lutas políticas dos índios junto 
ao Congresso Nacional e da questão da reforma ortográfica.
Estão previstos para o próximo número de estudos avançados, a 
sair em setembro de 2015, dossiês sobre a tragédia de Hiroshima ocorrida 
há 70 anos, a crise hídrica e alguns perfis da poesia contemporânea no 
Brasil analisados pela crítica literária. 
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